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Összefoglaló 
Az USA-ban az augusztusi szárazság okozta aggodalmak hatása a szójabab és a kukorica jegyzésének erősödésén 
keresztül közvetve a búza piacára is begyűrűzött, azaz a termény fronthavi jegyzése 194 dollár (USD)/tonnáig nőtt 
2015. augusztus 10-én.  
Magyarországon, a fizikai piacon az étkezési búza 46–48 ezer forint/tonna, a takarmánybúza 44–45 ezer fo-
rint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron cserélt gazdát augusztus első felében az AKI PÁIR 
adati szerint. 
A francia Tallage piacelemző vállalat a korábban prognosztizáltnál 7 millió tonnával kevesebb, azaz 59 millió 
tonna kukoricatermést vár az Európai Unióban az idén. Magyarországon a hazai és a nemzetközi szakértők a nyári 
hőség és viharok terméscsökkentő hatása miatt 6–7 millió tonna közötti kibocsátást valószínűsítenek 2015-ben, holott 
egy évvel korábban 9 millió tonnát takarítottak be a gazdák.  
Az USA agrárminisztériuma (USDA) a szójabab 2015/2016. évi szezonra vonatkozó globális kibocsátását 320 
millió tonnára (2014/2015. gazdasági év: 319 millió tonna), az USA-ét 107 millió tonnára (108 millió tonna) jelezte.  
Noha az előzetes adatok szerint az Európai Unióban a tavalyinál kevesebb repcemagtermés került a tárolókba 
2015-ben, a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése – a szójabab trendjéhez igazodva – 360 euró/tonna alá 
süllyedt a párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) augusztus harmadik hetében. Magyarországon 111–112 ezer fo-
rint/tonna közé ereszkedett a repcemag termelői ára augusztus közepén az AKI PÁIR adatai szerint.  
A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában 109–109,5 ezer forint/tonna között mozgott a napraforgómag 
fronthavi jegyzése augusztus második és harmadik hetében. A fizikai piacon 104–107 ezer forint/tonna körüli terme-
lői áron cserélt gazdát a termény augusztus első felében az AKI PÁIR adatai alapján. 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor fronthavi jegyzése januártól júliusig 7 százalékkal, a londoni áru-
tőzsdén (LIFFE) a fehércukor jegyzése ugyanebben az időszakban 8 százalékkal esett. 
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Gabonapiaci jelentés 
Búza 
Az USA-ban az augusztusi szárazság okozta aggo-
dalmak hatása a szójabab és a kukorica jegyzésének  
erősödésén keresztül közvetve a búza piacára is  
begyűrűzött, azaz a termény fronthavi jegyzése  
194 dollár (USD)/tonnáig nőtt 2015. augusztus 10-én. A 
magas árat az USA agrárminisztériumának (USDA) 
friss adatainak megjelenése törte le. A hivatal ugyanis a 
tavalyi rekordot közel 1 millió tonnával felülmúló 726,5 
millió tonna búzatermést vetített előre világszinten a 
2015/2016. gazdasági évre. A szakértők a főbb exportő-
rök közül a fekete-tengeri országokban várnak a koráb-
ban prognosztizáltnál nagyobb kibocsátást. Mivel a ta-
valyinál jobb termésre van kilátás az importőröknél is, 
a világpiaci forgalom gyengülése miatt a valaha volt 
legnagyobb készlet halmozódhat fel, 221 millió tonna 
búza maradhat a világ tárolóiban a szezon végére. A 
megnyugtató adatok hatására 180–185 dollár/tonna kö-
zött stabilizálódott a termény legközelebbi lejáratra 
szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén augusztus köze-
pén. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a koráb-
ban vártnál jobb minőségű és nagyobb mennyiségű 
uniós búzatermés árcsökkentő hatása érvényesült au-
gusztus első három hetében. Az Európai Unióban ugyan 
a 2014. évinél 5 százalékkal kevesebb, 147,8 millió 
tonna búza került a tárolókba az idén, amelyből a  
125 millió tonna igény fedezése mellett 31 millió tonna 
exportra is jut. Ez a mennyiség 5,5 millió tonnával 
múlná felül az USA kivitelét, így a közösség megőriz-
heti vezető szerepét a búzaexportőrök között. Mindezek 
hatását fokozta, hogy az uniós búza versenytársaként 
nagyobb mennyiségű oroszországi és ukrajnai termény 
van jelen a világpiacon, az EU-ban termeltnél kedve-
zőbb áron. A termény kurzusa így 167 euró/tonnáig 
ereszkedett augusztus 21-én a francia fővárosban. Ma-
gyarországon, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci 
szekciójában 51 ezer forint/tonna volt a malmi, 46 ezer 
forint/tonna a takarmány minőségű termény 
elszámolóára augusztus 19-én. A fizikai piacon előbbi 
46–48 ezer forint/tonna, utóbbi 44–45 ezer forint/tonna 
körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron cse-
rélt gazdát augusztus első felében az AKI PÁIR adati 
szerint. 
Kukorica 
A kukorica fronthavi jegyzése 145 dollár/tonna kör-
nyékére ereszkedett a chicagói árutőzsdén augusztus 
közepén, miután az USDA augusztusi projekciójában a 
világ elsőszámú kukoricatermelőjének számító USA-
ban a júliusinál 4 millió tonnával több, azaz 348 millió 
tonna kukorica betakarítását valószínűsítette a folyó évi 
szezonban. További árcsökkentő tényezőként hatott, 
hogy az Argentínából és a Brazíliából származó újter-
mést az USA-ban termeltnél versenyképesebb áron kí-
nálják egyelőre a világpiacon. Ezért az elemzők a ko-
rábbihoz képest összesen 2 millió tonnával 43,5 millió 
tonnára emelték a déli félteke legnagyobb exportőrei-
nek folyó évi szezonban várható kivitelét, miközben az 
USA-ét 1 millió tonnával 47 millió tonnára csökkentet-
ték. A júliusi és augusztus eleji hőség megviselte az Eu-
rópai Unió kukoricaállományait, jelentősen romlottak a 
terméskilátások. A francia Tallage piacelemző vállalat 
a korábban prognosztizáltnál 7 millió tonnával keve-
sebb, azaz 59 millió tonna termést vár az idén. A 2014. 
évitől 16 millió tonnával elmaradó mennyiséget  
9,42 millió hektárról (–2 százalék) 6,3 tonna/hektár ho-
zam (–20 százalék) mellett takaríthatják be a gazdák. 
Különösen aggasztó a helyzet az Unió legnagyobb ter-
melőjénél, Franciaországban, ahol a 2014. évi közel  
19 millió tonnánál számottevően gyengébb, mindössze 
13,3 millió tonna termésre van kilátás. Romániában  
9 millió tonna (–20 százalék), Olaszországban 6,7 mil-
lió tonna (–23 százalék), Németországban 4,6 millió 
tonna (–11 százalék) kukorica kerülhet a tárolókba. Ma-
gyarországon a hazai és a nemzetközi szakértők a nyári 
hőség és viharok terméscsökkentő hatása miatt 6–7 mil-
lió tonna közötti szemtermést valószínűsítenek, holott 
egy évvel korábban 9 millió tonnát takarítottak be a gaz-
dák. A kisebb uniós termés és a dél-amerikainál vala-
mint az ukrajnainál magasabb belpiaci árak miatt a kö-
zösség kukoricaimportja a 2014/2015. gazdasági évihez 
képest 32 százalékkal 13,1 millió tonnára nőhet a 
2015/2016. évi szezonban. Legnagyobb volumenben 
Ukrajnából érkezhet tengeri a közösségbe (57 százalék), 
emellett Brazíliából (13 százalék) és Oroszországból  
(9 százalék) várható még nagyobb mennyiség. A nyári 
aszályos időjárás az európai térség meghatározó kuko-
ricatermelőjét, Ukrajnát sem kímélte, ahol a tavalyinál 
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kevesebb kukoricatermésre van kilátás 2015-ben, jólle-
het, az előrejelzések egyelőre tág határok között  
(23,5–27 millió tonna) mozognak. Az exportra szánt 
mennyiség 8 százalékkal csökkenhet a 2015/2016. gaz-
dasági évben az előzőhöz képest. Az európai terméski-
eséssel kapcsolatos aggodalmakat jól jelzi, hogy bár a 
kukorica jegyzése 174 euró/tonnára ereszkedett párizsi 
árutőzsdén 2015. augusztus 21-én, 7 euróval továbbra is 
meghaladta a búzáét. A magas belpiaci árak miatt a har-
madik országokból származó kukorica versenyképe-
sebb volt az EU-ban a nyár derekán. Spanyolországban 
például 2015 utolsó és 2016 első negyedévében esedé-
kes szállítási határidővel, a romániai/bulgáriai termény-
nél 5–10 euró/tonnával olcsóbb dél-amerikai kukoricát 
vásárolták a kereskedők augusztus elején. Olaszország-
ban szintén szívesebben kötöttek szerződést a Magyar-
országból és Romániából származónál 5–10 euró/tonná-
val kedvezőbb árú dél-amerikai és ukrajnai tengerire. A 
legdrágábban a franciaországi kukoricát kínálták au-
gusztus elején. Magyarországon a takarmánykukorica 
legközelebbi (szeptemberi) lejáratra szóló jegyzése tar-
totta a 45,7 ezer forint/tonna szintet augusztus közepén 
is. A fizikai piacon 44–46 ezer forint/tonna közé emel-
kedett az ótermésű takarmánykukorica áfa és szállítási 
költség nélküli termelői ára augusztus első felében az 
AKI PÁIR adatai szerint. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai Hírek 
 Megkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek ha-
tósági ellenőrzése. A parlagfű elleni védekezési köte-
lezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvé-
delmi bírságot szab ki. A kiszabható növényvédelmi 
bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig ter-
jedhet. 
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1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2015. 33. hét 
2015. 33. hét/ 2015. 32. hét 
(százalék) 
2015. 33. hét/ 2014. 33. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 47 967 103 104 
Takarmánybúza 44 398 100 107 
Takarmánykukorica 45 682 104 94 
Takarmányárpa 41 055 102 105 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2015. 08. 19. 2015. 08. 20.. 2015. 08. 21. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza 2015. szeptember HUF/tonna 51 000 − − 
Takarmánybúza 2015. szeptember HUF/tonna 46 000 − − 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Búza 2015. szeptember EUR/tonna 171 169 167 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2015. szeptember USD/tonna 182 186 183 
Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2015. 08. 19. 2015. 08. 20. 2015. 08. 21. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2015. szeptember HUF/tonna 45 700 − − 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2015. november EUR/tonna 175 176 174 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2015. szeptember USD/tonna 145 146 144 
Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT 
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A gabonafélék jegyzése 
 A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
 A takarmánybúza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
 
 
  A takarmányárpa különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME/CBOT 
 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME/CBOT 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: Euronext/MATIF 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2014-2015) 
 
 
Forrás: Euronext/MATIF 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2015. augusztus 21.) 
Szállítási határ-
idő 
Euronext/MATIF, Párizs  Szállítási határ-
idő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2015. szeptember 167 51 559 2015. szeptember 183 51 323 
2015. december 176 54 419 2015. december 185 51 796 
2016. március 180 55 579 2016. március 187 52 207 
2016. május 182 56 120 2016. május 188 52 453 
2016. szeptember 184 56 970 2016. július  188 52 660 
2016. december  185 57 202 2016. szeptember  192 53 583 
KUKORICA 
2015. november 174 53 878 2015. szeptember 144 40 218 
2016. január 177 54 574 2015. december 149 41 538 
2016. március 178 54 960 2016. március 153 42 794 
2016. június 180 55 579 2016. május 155 43 455 
2016. augusztus  182 56 197 2016. július 157 43 941 
2016. november  177 54 651 2016. szeptember 156 43 522 
Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT 
5. táblázat:  A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 
 Lejárat 
Elszámolóár 
(USD/tonna) 
Belső volatilitása) 
2015. 08. 24. (százalék) 2015. 08. 17. (százalék) 
Búza 2015. szeptember 183,48 28,1 29,2 
Kukorica 2015. szeptember 143,78 33,4 31,0 
Szójabab 2015. szeptember 332,67 29,5 25,3 
Szójadara 2015. szeptember 360,25 32,0 30,8 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzé-
sében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  
a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2015. augusztus 18.) 
Pozíciók száma 
 
Termelő/kereskedő/ 
feldolgozó/stb. 
Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 50 513 134 256 106 234 5 736 9 768 74 565 79 047 46 714 45 701 48 852 47 564 
Kukorica 317 801 642 458 260 080 8 065 56 736 262 880 192 025 74 542 173 060 83 204 114 775 
Szójabab 213 381 351 854 104 535 5 309 13 195 83 655 51 235 56 989 88 844 53 688 52 080 
Szójadara 95 310 243 313 52 982 3 408 10 518 77 172 34 711 18 305 51 418 16 158 29 833 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 
  Mértékegység 2015.07.28. 2015.08.04. 2015.08.11. 2015.08.18. 
B
Ú
Z
A
 
USA, FOB Gulf HRW USD/tonna 221 221 221 218 
Franciaország, FOB Rouen, 10,5% USD/tonna 193 189 193 185 
Németország, FOB 12% USD/tonna 206 204 210 201 
Oroszország 12,5% FOB USD/tonna 188 190 187 186 
Ukrajna, 12,5% FOB USD/tonna 194 190 187 187 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna 215 208 204 205 
K
U
K
O
R
IC
A
 
USA, FOB Gulf, No. 2 USD/tonna 170 168 172 164 
Franciaország, FOB Bordeaux USD/tonna 197 195 209 198 
Ukrajna, FOB USD/tonna 172 170 180 174 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna 181 − 192 182 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 180 175 177 173 
Á
R
P
A
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 186 190 190 185 
Ukrajna, FOB USD/tonna 182 181 177 174 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna 183 187 182 181 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Agrochart, MADR, Európai Bizottság 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 
  2015. 30. hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 2015. 33. hét 
M
A
L
M
I 
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 152 151 152 148 
Németország, DEPSILO Hamburg 188 185 187 178 
Franciaország, DELPORT Rouen 172 167 170 162 
Románia, DEPSILO Banat 149 146 149 149 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich − − − − 
Németország, DEPSILO Hamburg 180 176 175 172 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire − − − − 
Románia, DEPSILO Oltenia 161 158 157 158 
Egyesült Királyság, FGATE 165 167 156 149 
K
U
K
O
R
IC
A
 Bulgária, DEPPROD Pleven − − − − 
Németország, DEPSILO Hamburg − 189 192 213 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 174 172 − − 
Románia, DEPSILO Oltenia − 121 121 121 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
Á
R
P
A
 
Bulgária, DEPPROD Burgas 146 146 146 146 
Németország, DEPSILO Hamburg 160 166 162 159 
Franciaország, DELPORT Rouen 165 163 164 − 
Románia, DEPSILO Muntenia 154 156 158 − 
Egyesült Királyság, FGATE 140 141 137 134 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár.  
Forrás: Európai Bizottság 
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Gabonapiaci információk 
9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2014. 33. hét 2015. 32. hét 2015. 33. hét 
2015. 33. hét/ 
2014. 33. hét  
(százalék) 
2015. 33. hét/ 
2015. 32. hét  
(százalék) 
Finomliszt  
BL 55 
ömlesztett 
tonna 549 443 454 83 102 
HUF/kg 75 73 73 98 100 
zsákos 
tonna 1 614 1 599 1 260 78 79 
HUF/kg 78 76 76 98 101 
zacskós 
tonna 996 737 677 68 92 
HUF/kg 85 89 89 105 100 
Rétesliszt  
BFF 55 
ömlesztett 
tonna – – – – – 
HUF/kg – – – – – 
zsákos 
tonna 31 35 – – – 
HUF/kg 85 91 – – – 
zacskós 
tonna 57 29 36 63 123 
HUF/kg 91 94 94 103 101 
Fehér kenyér-
liszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 425 375 379 89 101 
HUF/kg 73 71 71 98 100 
zsákos 
tonna 472 459 453 96 99 
HUF/kg 75 73 73 98 100 
Tésztaipari liszt 
TL 50 
ömlesztett 
tonna – 132 94 – 71 
HUF/kg – 78 76 – 98 
zsákos 
tonna 14 39 30 209 78 
HUF/kg 87 81 80 93 99 
Étkezési búza-
dara AD 
zacskós 
tonna 50 30 28 56 93 
HUF/kg 93 97 96 104 99 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2014. július 2015. június 2015. július 
2015. július/ 2014. 
július 
(százalék) 
2015. július/  
2015. június 
(százalék) 
Brojlertáp 
tonna 7 007 92 07 7 867 112 85 
HUF/tonna 93 288 90 259 90 704 97 100 
Hízósertéstáp 
tonna 8 792 6 957 6 886 78 99 
HUF/tonna 79 611 74 816 74 331 93 99 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
   2014. január–május 2015. január–május 
Változás  
(százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 705,15 501,32 71,1 
10039000 Árpa, nem vető 52,39 180,59 344,7 
10059000 Kukorica, nem vető 1 360,56 2 074,72 152,5 
Import 
10019900 Búza, nem vető 31,15 68,25 219,1 
10039000 Árpa, nem vető 15,96 17,13 107,3 
10059000 Kukorica, nem vető 127,17 31,24 24,6 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2014. július 1. – 
2014. augusztus 12. 
2015. július 1. – 
2015. augusztus 18. 
Változás  
(százalék) 
Export 
Búza (durum és liszt nélkül) 2 543 2 870 112,85 
Árpa 1 213 2 234 184,17 
Kukorica 35 249 711,42 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 411 309 75,18 
Árpa 15 170 1 133,33 
Kukorica 1 762 1 087 61,69 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2014/2015a) 2015/2016b) 2014/2015a) 2015/2016b) 2014/2015a) 2015/2016b) 
BÚZA 
Termelés 725 727 721 711 712 711 
Felhasználás 709 715 710 713 696 712 
Export 161 157 153 149 157 151 
Import 161 157 153 149 157 151 
Zárókészlet 210 221 198 196 204 203 
KUKORICA 
Termelés 1 006 986 999 963 988 956 
Felhasználás 984 988 974 976 950 954 
Export 125 127 120 121 120 120 
Import 125 127 120 121 120 120 
Zárókészlet 197 195 201 188 205 210 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 
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Olajnövény-piaci jelentés 
Szójabab 
Míg június második felében a kiadós esőzések, addig 
augusztus elején a száraz és meleg időjárás terméscsök-
kentő hatása miatt aggódtak a gazdák az USA-ban, ami-
nek eredményeként átmenetileg 193 dollár (USD)/ton-
náig erősödött a termény fronthavi kurzusa a chicagói 
árutőzsdén (CME/CBOT) 2015. augusztus 10-én. Ezt 
követően azonban erőteljes áresés vette kezdetét. Az 
USA agrárminisztériuma (USDA) ugyanis a szójabab 
2015/2016. évi szezonra vonatkozó globális kibocsátá-
sát 320 millió tonnára (2014/2015. gazdasági év:  
319 millió tonna), az USA-ét 107 millió tonnára felfelé 
korrigálta. Ugyanakkor a gyenge brazil reál jelentős 
előnyhöz juttatja a Dél-Amerikában megtermelt szója-
babot az USA-ból származóval szemben az importőrök 
körében, főleg Kínában. Ez további nyomást gyakorolt 
a termény jegyzésére, amely 330–335 dollár/tonna kö-
zött hullámzott a legközelebbi lejáratra vonatkozóan au-
gusztus harmadik hetében. 
Repcemag 
Noha az előzetes adatok szerint az Európai Unióban 
a tavalyinál kevesebb magtermés került a tárolókba 
2015-ben, a termény legközelebbi lejáratra szóló jegy-
zése – a szójabab trendjéhez igazodva – 360 euró/tonna 
alá süllyedt a párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) au-
gusztus harmadik hetében. A kurzus csökkenését egy-
előre az sem befolyásolta, hogy Ukrajnában rendkívüli 
szárazság nehezíti a repcemag vetését. Az 
UkrAgroConsult tanácsadó ügynökség szerint a tartós 
csapadékhiány már a vegetációs időszak elején jelentő-
sen hátráltathatja a növényzet fejlődését, ami alapve-
tően negatívan befolyásolhatja a következő évi termést. 
Kanadában is kisebb kibocsátásra van kilátás. A statisz-
tikai hivatal adatai szerint az egy évvel korábbinál  
2,3 millió tonnával kevesebb, azaz 15,6 millió tonna 
canolát takaríthatnak be az észak-amerikai országban 
az idén. Az olajmagok nemzetközi árának csökkenése a 
magyarországi piacon is érzetette hatását, és a Buda-
pesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában 112 ezer 
forint/tonnára esett a repcemag legközelebbi lejáratra 
szóló jegyzése augusztus harmadik hetében. A termény 
áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
111–112 ezer forint/tonna közé ereszkedett a hónap kö-
zepén az AKI PÁIR adatai szerint. 
Napraforgómag 
A júliusban prognosztizálthoz képest romlottak a 
napraforgómag globális terméskilátásai. Az Oil World 
augusztusi adatai szerint az előző gazdasági évinél alig 
több, 41,2 millió tonna napraforgómagot takaríthatnak 
be világszerte a 2015/2016. évi szezonban. A negatív 
korrekció jórészt az Európai Unióban várható termés-
csökkenésből adódik: a korábban jelzettnél 5 százalék-
kal, a tavalyinál 9 százalékkal lehet kevesebb az idei 
magtermés. Ukrajnában a 2014. évinél 5 százalékkal, 
Oroszországban 4 százalékkal nagyobb kibocsátásra 
van egyelőre kilátás. A betakarítás előtti hónapokban je-
lentősen csökkent Ukrajna napraforgóolaj-előállítása, 
és csak az újtermés piacra lépését követően, októbertől 
várható a termelés felfutása. Az UkrAgroConsult adatai 
szerint 3,5 millió tonna napraforgóolaj került ki a fe-
kete-tengeri ország olajütőiből 2014 szeptembere és 
2015 júliusa között, 15 százalékkal kevesebb, mint az 
előző év azonos időszakában. Magyarországon az ag-
rártárca tájékoztatása alapján a tavalyitól 7–8 százalék-
kal kevesebb, azaz 1,5 millió tonna napraforgómagot ta-
karíthatnak be a gazdák a következő hetekben. A BÉT-
en 109–109,5 ezer forint/tonna között mozgott a napra-
forgómag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése augusz-
tus második és harmadik hetében. A fizikai piacon  
104–107 ezer forint/tonna körüli termelői áron cserélt 
gazdát a termény augusztus első felében az AKI PÁIR 
adatai alapján. 
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14. táblázat:  Az olajmagok termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2015. 33. hét 
2015. 33. hét/ 2015. 32. hét 
(százalék) 
2015. 33. hét/ 2014. 33. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 107 329 103 … 
Repcemag 111 700 99 113 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
  
15. táblázat:  Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2015. 08. 19. 2015. 08. 20. 2015. 08. 21. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag 2015. október HUF/tonna 109 500 – – 
Repcemag 2016. március HUF/tonna 112 000 – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2015. november EUR/tonna 363 364 358 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2015. szeptember USD/tonna 332 339 333 
Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT  
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME/CBOT 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME/CBOT 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME/CBOT 
 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: Euronext/MATIF 
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 A napraforgómag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: BÉT 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2015. augusztus 21.)  
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2015. november  358 110 539 
2016. február  359 110 848 
2016. május  358 110 694 
2016. augusztus  343 105 978 
2016. november  346 106 983 
2017. február  349 107 756 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2015. szeptember 333 93 055 
2015. november 327 91 431 
2016. január 328 91 842 
2016. március  328 91 821 
2016. május  329 91 904 
2016. július  330 92 315 
SZÓJADARA 
2015. szeptember 360 100 769 
2015. október 350 97 963 
2015. december 347 96 977 
2016. január 344 96 114 
2016. március 340 95 189 
2016. május 336 94 079 
Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2015. augusztus 4.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
798 245 734 
Napraforgóolaj (finomított) 903 278 087 
Szójaolaj (nyers) 708 218 002 
Szójaolaj (finomított) 753 231 868 
Napraforgódara 
Ausztria 
− − 
Repcedara 250 77 033 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BPLW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 
   2015. 07. 21. 2015. 07. 28. 2015. 08. 04. 2015. 08. 11. 
SZÓJA 
BAB 
USA  
FOB Gulf  
401 380 380 388 
Brazília 
FOB Paranagua 
400 365 380 375 
EU 
CIF, USA-ból 
408 390 n.a. n.a. 
EU 
CIF Brazíliából 
435 417 n.a. n.a. 
Ukrajna 
FOB 
392 370 372 384 
DARA 
EU 
CIF Rotterdam 
419 407 n.a. n.a. 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
752 737 707 737 
REPCE 
MAG 
Franciaország 
FOB Moselle 
427 408 410 425 
EU, 00 
CIF Hamburg 
421 403 n.a. n.a. 
Ukrajna 
FOB 
430 410 415 420 
DARA 
EU 
FOB Hamburg 
264 257 n.a. n.a. 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
814 766 756 761 
NAPRAFORGÓ 
MAG 
EU 
CIF Amszterdam 
435 435 n.a. n.a. 
DARA 
Franciaország 
CIF 
267 265 n.a. n.a. 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
890 885 835 830 
Fekete-tenger 
FOB 
835 835 n.a. n.a. 
NYERS PÁLMAOLAJ 
EU 
CIF 
625 615 n.a. n.a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és 
fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Agrochart, Oil World 
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Olajmagpiaci információk 
19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 33. hét 2015. 32. hét 2015. 33. hét 
2015. 33. hét/ 
2014. 33. hét  
(százalék) 
2015. 33. hét/ 
2015. 32. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna ... 1 101 778 ... 71 
HUF/tonna ... 253 773 234 962 ... 93 
Napraforgódara 
tonna 3 709 3 806 5 984 161 157 
HUF/tonna 58 298 58 111 59 388 102 102 
Nyers repceolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Repcedara 
tonna 1 452 2 026 1 476 102 73 
HUF/tonna 65 573 71 106 65 573 100 92 
...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
20. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2014. január–május 2015. január–május Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 94,54 183,34 193,9 
1206 Napraforgómag 215,66 179,45 83,2 
2304 Szójadara 22,55 38,93 172,6 
Import 
1205 Repcemag 20,66 24,77 119,9 
1206 Napraforgómag 51,88 22,33 43,0 
2304 Szójadara 160,32 177,99 111,0 
Forrás: KSH 
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21. táblázat:  A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World 
 2014/2015a) 2015/2016b) 2014/2015a) 2015/2016b) 
SZÓJABAB 
Termelés 318 318 319 313 
Felhasználás 257 268 384 401 
Export 118 122 120 n.a. 
Import 115 120 119 n.a. 
Zárókészlet 84 93 89 87 
REPCEMAG 
Termelés 72 68 69 64 
Felhasználás 71 70 66 64 
Export 14 13 14 n.a. 
Import 14 13 14 n.a. 
Zárókészlet 7 5 7 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 40 40 41 42 
Felhasználás 40 40 37 37 
Export 2 2 2 n.a. 
Import 1 1 2 n.a. 
Zárókészlet 2 2 3 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World 
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Cukorpiaci jelentés 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor 
fronthavi jegyzése januártól júliusig 7 százalékkal, a 
londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor jegyzése 
ugyanebben az időszakban 8 százalékkal esett. A meg-
határozó piacelemző központok a folyó gazdasági év-
ben még az alacsony árak ellenére sem számolnak a glo-
bális termelés jelentős csökkenésével: a Czarnikow az 
előző gazdasági évivel megegyező mennyiségű nyers-
cukor előállítását prognosztizálja. Az F.O.Licht és az 
USA Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) szak-
értőinek véleménye szerint a kibocsátás 0,2 millió ton-
nával, illetve 1,4 millió tonnával csökkenhet. Az Auszt-
rál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálkodási Tudomá-
nyok Hivatal (ABARES) szerint a globális cukorterme-
lés 1 millió tonnával maradhat el az előző gazdasági év-
ben előállított mennyiségtől. Az ABARES szakértői úgy 
ítélik meg, hogy a termelés Thaiföldön, Ausztráliában, 
Oroszországban nőhet, míg Kínában, az Egyesült Álla-
mokban, Indiában és Európában csökkenhet, Brazíliá-
ban pedig várhatóan ugyanannyi cukrot fognak előállí-
tani, mint az elmúlt évben. A Nemzetközi Cukorszerve-
zet (ISO) és a Kingsman elemző központ a termelés 2,3 
millió tonnás növekedésére számít.  
A Brazil Cukornádipari Szövetség (UNICA) szerint 
a 2015/2016. gazdasági évben 590 millió tonna 
(2014/2015. szezon: 571 millió tonna) cukornádat taka-
ríthatnak be, amelyből 31,8 millió tonna cukrot állíthat-
nak elő. A cukor/bioetanol részaránya az elmúlt évi 
43/57-ról a folyó gazdasági évben 41,9/58,1-re módo-
sulhat. 
Brazília részaránya a globális cukorexportban 48,2 
százalékról 42,3 százalékra csökkent a 2012/2013. és 
2014/2015. gazdasági évek között. Az ország cukorki-
vitele 2015 első hét hónapjában 13,5 millió tonna volt, 
míg az elmúlt év azonos időszakában 14 millió tonna. A 
kihajózott cukor mennyisége annak ellenére csökkent, 
hogy a reál az USA dollárhoz viszonyítva gyengült és a 
szállítási költségek alacsonyak.  
Indiában a kormány támogatja a cukornád termelé-
sét, ami az idén a cukornádültetvények 3 százalékos nö-
vekedését eredményezte. Ennek ellenére a cukornád ter-
melése várhatóan nem nő, mivel a kedvezőtlen időjárás 
miatt alacsonyabb hozamokra számítanak. A cukornád 
ára idén 5 százalékkal lehet magasabb, mint az előző 
évben. A fehércukor termelésének növekedése sem vár-
ható, sőt akár még csökkenhet is a kibocsátás. Az át-
menő készletek magasak, ami hatást gyakorol a belföldi 
árakra és várhatóan a cukorexportot is erősíti. 
Thaiföldön is nőtt a cukornád területe. A kormány 
arra ösztönzi a termelőket, hogy a hagyományos kultú-
rák mellett más növények termesztéstechnológiái is 
meghonosodjanak, így például a cukornád is bekerüljön 
a termelésszerkezetbe. Az ABARES korábban 108 mil-
lió tonnára becsülte a 2015/2016. gazdasági évi cukor-
termelést, ami a 2014/2015. gazdasági évvel szemben 3 
százalékos növekedést jelentene. A szakértők vélemé-
nye szerint azonban az El Niño miatt a megszokottnál 
kevesebb eső eshet, így csökkenhetnek hozamok. A ma-
gas cukorkészlet és a helyi valuta (Baht) USA dollárral 
szembeni gyengülése ugyanakkor kedvez a kivitelnek, 
így az még akkor is meghaladhatja a tavalyi mennyisé-
get, ha az előzetesen becsült cukor mennyiségénél ke-
vesebbet állítanának elő. 
Oroszországban a cukorrépatermés 4 százalékos nö-
vekedésével számolnak (4,44 millió tonnára), ami a 7 
százalékos területbővülés eredménye. Az orosz kor-
mányzat minden eszközzel javítani kívánja a cukor ese-
tében is az önellátást, ezért támogatja a répaterület nö-
velését. 
Az USA cukortermelése a 2015/2016. gazdasági év-
ben várhatóan 8 millió tonna lesz. A termőterület mind 
a cukornád, mind a cukorrépa esetében változatlan. Az 
USA importja várhatóan enyhén nő, a beszállítások 
azokból az országokból származnak majd elsősorban, 
amelyekkel a cukorra is kiterjedő szabadkereskedelmi 
megállapodást kötöttek (pl. Mexikó). 
Kínában az előrejelzések szerint a 2015/2016. évi 
szezonban 11,3 millió tonnára csökkenhet a cukorter-
melés a 2014/2015. gazdasági évben előállított 11,6 
millió tonnáról. Az alacsony cukorárak miatt egyes ül-
tetvények megújítása elmaradt, így a kínai termelők 3 
százalékkal kisebb területen termelnek az idén cukorná-
dat. 
Ukrajna cukorrépa alapú cukortermelése várhatóan 
1,4 millió tonna lesz a 2015/2016. gazdasági évben, ke-
vesebb, mint egy évvel korábban volt. Ukrajnában ki-
sebb területen vetettek cukorrépát idén, és várhatóan a 
fajlagos hozam is elmarad az előző évi rekordtól. 
Az Európai Bizottság a 2014-ben megtermelt 115 
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millió tonna cukorrépa után 2015-ben 105,2 millió 
tonna betakarítására számít. A 2014/2015. cukorévi sze-
zonban az átlaghozamok és a cukortartalom is kedve-
zően alakultak, a cukor ára viszont alacsony volt, ezért 
a feldolgozóüzemek alacsony áron vásárolták a cukor-
répát, így idén csak 200 ezer hektárral kisebb területre 
tudtak szerződést kötni a termelőkkel. A közösségben 
2015 tavaszán 1,454 millió hektáron, míg 2014-ben 
1,626 millió hektáron vetettek cukorrépát. A vetésterü-
let Franciaországban, Németországban, Lengyelország-
ban és Spanyolországban csökkent a legjelentősebb 
mértékben.  
Az Európai Bizottság júliusi előrevetítése szerint az 
unióban a cukorrépa hozama 71,9 tonna/hektár lehet az 
idén. Ez ugyan elmarad az elmúlt évi 76,5 tonna/hektár-
tól, de meghaladja az előző öt év átlagát  
(70,3 tonna/hektár). A 2015/2016. gazdasági évben 7,1 
százalékkal, 16,1 millió tonnára csökkenhet a cukor ter-
melése az előző szezonéhoz képest. 
Az Európai Bizottság közlése szerint a cukor átlag-
ára a közösségben, 2015 májusában 419 euró/tonna 
volt, 27–28 százalékkal alacsonyabb, mint 2014. máju-
sában. Az uniós cukor ár és a világpiaci ár közötti kü-
lönbség szűkült: az elmúlt év tavaszán 260–280 
euró/tonna, ez év májusában már csak 90–95 euró/tonna 
volt. Az év első felében a kedvezményes vámmal fino-
mításra behozott nyers cukor árelőnye jelentős mérték-
ben csökkent. Az unió legnagyobb beszállítói az 
EPA/EBA országok, ahonnan az import 69 százaléka 
érkezik. A legnagyobb importőrök Nagy-Britannia, Né-
metország, Portugália és Románia. Miközben a harma-
dik országokból érkező import mennyisége csökkent, a 
közösségen belül élénkült a kereskedelem. A legna-
gyobb szállító Franciaország, ahol a 2014/2015. gazda-
sági évben rekord mennyiségű, 5,1 millió tonna cukrot 
termeltek. Franciaország 2014 októberétől 2015. januá-
rig 672 ezer tonna cukrot szállított más uniós tagorszá-
gokba, míg 2013/2014 azonos időszakában csak 500 
ezer tonnát. Franciaország a legtöbb cukrot Spanyolor-
szágba, Olaszországba, Belgiumba, Nagy-Britanniába, 
Németországba adta el. Lengyelország 2015 első négy 
hónapjában 157 ezer tonna cukrot szállított ki (ebből 
101 ezer tonna került az többi tagországba), szemben az 
egy évvel korábbi 164 ezer tonnával. A lengyel cukor 
legfontosabb célországai Németország, Litvánia, Ma-
gyarország és Lettország voltak. 
A 2017. évi kvótakivezetés célja az európai cukor- 
és izoglükoz-előállítás versenypiacának megteremtése 
és az iparág külső versenyképességének javítása. Mivel 
a WTO a kvóta kivezetését követően már nem korlá-
tozza az exportot, egyes szakértők véleménye szerint 
néhány nagy cukorfeldolgozó üzem növeli majd kivite-
lét. Figyelembe véve a cukorgyárak felépítésének nagy 
befektetési költségeit és az alacsony késztermékárakat a 
megtérülés bizonytalan. A cukorkvóta kivezetése után 
az európai cukorárak várhatóan egyre inkább követni 
fogják a világpiaci árakat. 
A cukor alacsony ára, az elmúlt évinél kisebb szállí-
tási költségek, a fejlődő országokban jelentkező több-
letfogyasztás és a nagy exportáló országok hatalmas 
készletei növelhetik a globális kereskedelmet. A világ 
cukorexportja várhatóan 60 millió tonna lesz, 1 millió 
tonnával több, mint az elmúlt évben. Az ISO számításai 
szerint a 2015/2016. gazdasági év végén 76,6 millió 
tonna körül lehet a cukor globális készlete, ami a világ 
teljes felhasználásának 42,8 százaléka.  
Az alacsony cukorárak ösztönzőleg hatnak a globális 
cukorfogyasztásra. A répa- és nádcukor versenyképes-
sége javult, így az utóbbi években teret nyerő alternatív 
édesítőszerek egyes felhasználási területekről valame-
lyest visszaszorulhatnak, ami tovább növelheti a hagyo-
mányos termékek felhasználását. A fejlődő országok 
közül elsősorban Kínában, Brazíliában, Indonéziában, 
Pakisztánban várható többletfogyasztás. 
A Rabobank szakértői szerint a világpiaci árak a fo-
lyó gazdasági évben alacsonyak maradnak, amit a ma-
gas cukorkészletek okoznak. Véleményük szerint a glo-
bális cukorfogyasztás növekedése nem lesz olyan nagy 
mértékű, hogy a 2015/2016. gazdasági évben a cukor 
árát megemelje.  
Agrárpolitikai Hírek 
 A Bizottság 2015/1164 végrehajtási rendelete (2015. 
július 15.) meghatározza a kvótán kívüli cukor és 
izoglükóz kivitelére a 2015/2016. gazdasági évben alkal-
mazandó mennyiségi korlátozásokat. A Bizottság becslé-
sei szerint a kvótán kívüli 170199 KN-kód alá tartozó fe-
hércukor kivitelére vonatkozó 65 ezer tonna (fehércukor-
egyenérték), a kvótán kívüli (1702 40 10, 1702 60 10, 1702 
90 30 KN kód) izoglükózra 70 ezer tonna mennyiségi kor-
látozás kezdeti megállapítása a piaci igényeknek megfelel. 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2014-2015) 
Forrás: LIFFE 
 
  
 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2014-2015) 
Forrás: LIFFE  
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2014-2015) 
Forrás: ICE 
 
 
 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: ICE  
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: KSH 
 
 
 
 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2014-2015) 
Forrás: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Franciaország Statisztikai Hivatalai 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
 
 Az ipari és kvótacukor ára (2014-2015)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) az 
Európai Unióban (2014-2015) 
 
ª) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
Forrás: Európai Bizottság 
 
 Az ipari cukor felvásárlási és eladási ára az Európai Unióban (2014-2015) 
 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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22. táblázat:  A globális cukortermelés, -fogyasztás és a cukortöbblet várható alakulása a 2014/2015. gazdasági 
évben (2015. június) 
millió tonna 
 Termelés  Fogyasztás Felesleg/Hiány 
CZARNIKOW 184,0 183,4 0,6 
F.O.Licht 181,7 179,5 2,3 
ISO 173,6 171,5 2,1 
KINGSMAN 182,6 179,2 3,4 
USDA 174,3 170,6 3,7 
Forrás: Európai Bizottság 
23. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2014 2015a) Az elmúlt 5 év átlaga 
EU 76,52 71,91 70,35 
Ausztria 83,87 68,55 71,96 
Belgium 81,75 77,68 76,05 
Csehország 70,28 66,75 62,19 
Németország 79,86 70,70 70,36 
Dánia 59,70 61,59 62,65 
Finnország 38,21 36,15 36,25 
Franciaország 93,26 91,01 88,11 
Horvátország 63,60 41,60 51,03 
Magyarország 66,37 53,27 53,47 
Olaszország 57,01 57,97 57,44 
Litvánia 53,00 50,25 50,9 
Hollandia 87,4 80,73 79,19 
Lengyelország 54,80 55,00 52,16 
Románia 40,99 31,70 34,61 
Svédország 59,77 58,84 58,91 
Spanyolország 92,21 92,02 85,06 
Anglia 72,67 65,36 67,75 
ª) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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24. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2013-2024) 
millió tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Cukorrépa-termelés 108,3 116,8 112,3 114,0 113,5 113,9 114,6 115,1 114,9 114,8 114,8 114,7 
EU-15 88,8 95,9 92,8 94,3 93,8 94,1 94,8 95,4 95,4 95,4 95,5 95,5 
EU-13  19,4 20,9 19,5 19,7 19,7 19,8 19,8 19,7 19,5 19,4 19,3 19,2 
Cukortermelésa) 15,3 17,6 15,8 16,1 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU-15 12,5 14,6 13,0 13,3 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,1 14,2 
EU-13 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 
Felhasználás 18,0 17,7 18,3 17,7 18,5 17,2 17,2 17,2 17,0 17,2 17,1 17,0 
Import 3,7 3,0 3,1 2,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Export 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 
Nyitókészletb) 3,2 2,7 4,0 3,1 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Zárókészletb) 2,7 4,0 3,1 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
EU cukorár (EUR/tonna) 600 495 543 496 416 414 406 415 424 427 444 458 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 355 350 375 396 374 351 345 352 360 382 397 410 
EU Referenciaár 
(EUR/tonna) 
404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 
ª) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
 
25. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2013-2024) 
millió tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 
EU-15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 
EU-13 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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Forrás: Európai Bizottság 
 
 
 
 
 
